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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДМО

Физика как учебный предмет играет важную роль в содержании образования на подготовительном отделении департамента международного образования СумГУ. Изучение точных наук дается студентам-иностранцам тяжелее, чем гуманитарных. Специфика преподавания физики состоит в том, что иностранные студенты должны освоить учебный материал, который рассчитан на два учебных года в школе, фактически за полгода. И это, как правило, в условиях низкого уровня подготовки по фундаментальным дисциплинам и недостаточного уровня владения русским языком.
Поэтому современный образовательный процесс требует от преподавателя-предметника не только высокого профессионализма, но и соответствующего уровня методической подготовки, использования более активных и интенсивных методов обучения. Поиск новых дидактических подходов и методов, которые смогли бы сделать обучение технологическим процессом с гарантированным высоким результатом, существовал всегда.
Новая философия образования нашла воплощение в личностно-ориентированной модели обучения и воспитания. В поле зрения оказывается студент как личность, и весь учебно-воспитательный процесс построен с учетом его потребностей, интересов, мотивов, возможностей, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-психологических особенностей. Ведь учебная группа – это сочетание разных способностей, разных характеров, разных самооценок. В каждой  группе есть студенты, которые  имеют как завышенную, так и заниженную самооценку. Как построить занятия, чтобы каждый студент чувствовал себя комфортно, чтобы учеба вызывала интерес, чтобы он с нетерпением ждал каждой встречи с преподавателем?
На основе изучения студенческого контингента во время лекционно-практических занятий и анализа выполнения письменных работ, можно выделить четыре группы студентов.
Группа I. Студенты, имеющие способности к физике. Они умеют самостоятельно работать, творчески мыслить, легко усваивают и воссоздают теоретический материал, умеют решать задачи.
Группа II. Студенты, имеющие хорошие знания по физике. Они владеют навыками самостоятельной работы, умеют анализировать материал, обобщать физические факты. Однако эти студенты не обладают трудолюбием, медленнее усваивают учебный материал, испытывают трудности при решении творческих задач и требуют помощи преподавателя.
Группа III. Студенты, имеющие средние учебные возможности. Они используют материал по образцу, аналогии, решают только стандартные задачи. Учебная деятельность этих студентов требует оперативного контроля.
Группа IV. Студенты, имеющие низкие учебные способности, слабо воспринимают и усваивают учебный материал, не умеют решать простейшие задачи, не владеют мыслительными операциями, такими, как анализ, обобщение, выделение главного.
Поток научной информации, который получают студенты, очень большой. Это приводит к тому, что они механически заучивают учебный материал и не могут самостоятельно добывать знания, не развивают свои умственные способности. Такие студенты требуют постоянной помощи со стороны преподавателя.
Исходя из изложенного, работа преподавателя-предметника должна строиться с учетом дифференцированного подхода к обучению. При этом основным является:
1) достижение студентами, которые имеют разный начальный уровень подготовки, одинакового уровня знаний, умений и навыков;
2) достижение студентами, которые имеют одинаковый уровень знаний и умений, разных уровней знаний в разных разделах учебной дисциплины.
Дифференциация обучения реализуется в трех формах:
1)	индивидуализированной – каждый студент выполняет индивидуальные задания;
2)	индивидуально-групповой – часть заданий носит индивидуальный характер, часть заданий выполняется группой;
3)	групповой – задания выполняются всей группой.
Изучение физики невозможно без решения расчетных задач. Задачи развивают умения и навыки применения в той или иной форме полученных знаний. Расчетные задачи помогают формированию у студентов количественных представлений о физических процессах. Одним из способов усовершенствования процесса решения задач по физике является рациональная организация индивидуальной работы студентов на занятии. По каждому разделу физики разработаны методические указания с единой логической структурой учебного материала по следующей схеме:
– создание алгоритма решения типовых задач;
– первичное закрепление метода в виде решения аналогичной задачи с планом решения и необходимой помощью;
– решение задачи со свернутым планом или указаниями для решения (степень помощи студентам уменьшается);
– решение нескольких задач для самостоятельной работы, разных по содержанию и сложности;
– творческие задания.
Методика организации дифференцированной учебной работы с дидактическим материалом, в которую включается система задач по каждому разделу курса, может быть организована таким образом: на примере типовой задачи преподаватель детально объясняет возможные подходы, методы, приемы решения, вариации в данных условиях задач, их теоретическое и практическое значение. Это позволяет, с одной стороны, правильно сориентировать в поиске возможных путей решения, с другой стороны, наиболее рационально научить студентов-иностранцев (в том числе со слабой и средней успеваемостью) методам решения физических задач. При этом методические указания позволяют студентам, не до конца усвоившим отдельные этапы решения, обратиться к ним повторно.
Уровень подготовки иностранных студентов определяет характер их дальнейшей самостоятельной работы. Наименее подготовленные решают задачи из методического пособия, используя разнообразную помощь (полные и сокращенные примечания, дополнительную информацию, указания и ответы для самопроверки, повторное обращение к типовой задаче и т.д.). Студенты со средней и высокой успеваемостью могут пропускать некоторые этапы, меньше использовать помощь, выбирать задачи более сложные, быстро переходить к выполнению творческих заданий.
Задачи для самостоятельного решения, которые отличаются содержанием, характером, сложностью, позволяют закрепить метод решения, научить использовать его в разнообразных ситуациях.
В качестве творческого задания студентам можно предложить составить новые задачи или решить нестандартные, сделать обобщения, сконструировать модель явления, принять участие в предметной олимпиаде по физике.
Особое место в учебно-воспитательном процессе отводится работе с одаренными и талантливыми студентами. Почти в каждой группе есть студенты, которые увлекаются исследовательской работой. Этот вид деятельности развивает их личную инициативу и творчество. Необходимо активно способствовать их участию в научно-исследовательской работе, прививать навыки участия в научно-практических конференциях. Студенты под руководством преподавателя выбирают интересующую их тему, язык, на котором готовится доклад, постер или презентация.
Например, на научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов ФТФ СумГУ (2008) выступил студент ПО ФРИГ, бакалавр медицины Омар Шабан Хабиб (тема –«Влияние электромагнитных полей на здоровье человека»). В студенческой конференции факультета электроники и информационных технологий СумГУ «Перший крок у науку» (2010) приняли участие: Хулан Даваасурен (тема – «Біофізичні методи дослідження. Ультразвук»); Хенри Нванози Чуквунонсо (тема – «Problems and solution in Nigeria»); в 2011 г. – Нкеокелоние Годвин Икечукву (тема – «Temperature based techgnologies in thermography and cryomedicine»); Тчомбоу Камчанг Мишель Дидье и Тчиджоу Фонганг Кловис (тема – «Production of energy and potential hydroelectricity in Cameroon»).
Повышать интерес к изучению физики помогают информационные сообщения о современных достижениях науки и техники. Такие сообщения целесообразно поручать студентам, которые не особенно увлечены физикой, но постоянно пользуются сетью Интернет.
У студентов инженерно-технического профиля физика – одна из базовых дисциплин в будущей учебе, и они с интересом ее изучают. У студентов медико-биологического профиля изучение физики часто вызывает трудности, и даже неприятие. Поэтому очень важно научить их видеть физические явления в природе, находить проявления и применение физических законов в жизнедеятельности биообъектов.
Использование указанных методов индивидуально-групповой работы способствует активизации познавательной деятельности студентов-иностранцев, развивает их самостоятельность, стимулирует их интерес к изучению физики.



